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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah mengembangkan sebuah prototipe aplikasi database untuk sistem 
payroll berbasis web yang dapat menangani informasi mengenai sistem payroll dan 
merancang suatu sistem yang memudahkan dalam pengolahan informasi dalam suatu 
perusahaan. Metode perancangan yang digunakan adalah metode perancangan basis data 
berdasarkan pada Database Application Lifecycle yang diambil dari buku karangan 
Connolly & Begg yang meliputi requirement collection and analysis, conceptual 
database design, logical database design, DBMS selection, physical database design,  
dan implementation.  Hasil yang dicapai yaitu rancangan basis data dan sebuah prototipe 
aplikasi database berbasis web untuk sistem payroll yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Simpulan yang didapat adalah dengan analisis  dan perancangan aplikasi 
database berbasis web untuk sistem payroll, maka perusahaan dapat mengurangi waktu 
perhitungan gaji, mempermudah penyimpanan informasi payroll, mengelola informasi 
data karyawan, pembuatan laporan, dan mengelola data kontak perusahaan dengan lebih 
baik. 
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